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      女性が来たくなる雰囲気。男の匂いがしない環境。 
 





















































     チトクロムP450   薬物代謝、�副腎ホルモン合成�
�    1975-1996����1994年から研究室担当�
     NOガス合成酵素(nNOS)�
��
（2）ヘムセンサー酵素・蛋白質�
    ヘム基盤酸素センサー酵素（Ec DOS, YddV, AfGcHK）�
    ヘム制御キナーゼ（HRI）�





































Dimer Interface of nNOS  Heme Domain
The gray residues reside on one subunit and the blue residues reside on  another subunit of NOS.
H-O-H
           ��nNOSのヘムドメインの二量体の接触部位!
�
Selected Papers of NO gas and nNOS 
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•  2)  Sagami, I., et al.  (1998) J. Biol. Chem. 273, 2105. 
•  3)  Shimanuki, T. et al.  (1999) J. Biol. Chem. 274,  26956. 　修士 
•  4)  Daff, S., et al.  (1999) J. Biol. Chem. 274, 30589. 
•  5)  Sagami, I. et al.  (2000) J. Biol. Chem. 275, 26150. 
•  6)  Kobayashi, K.  et al. (2001) J. Biol. Chem. 276, 39864. Pulse Radiolysis　人の褌 
•  7)  Sagami, I.  et al. (2001) J. Biol. Chem. 276, 30036. 
•  8)  Rozhkova, E.  et al. (2002) J. Biol. Chem. 277, 16888. 
•  9)  Sørlie, M. et al. (2003) J. Biol. Chem. 278, 48602. Low Temperature　人の褌 
•  10)  Sato, Y. et al. (2004) J. Biol. Chem. 279, 8827. 
•  11)  Sagami, I. et al. (2002) Coord. Chem. Rev. 226, 179.   Review 










     チトクロムP450 �





    ヘム制御リン酸分解酵素（Ec DOS, YddV, AfGcHK)�
    ヘム制御キナーゼ（HRI）�













(O2, NO, CO etc.)  



































(O2, NO, CO etc.)  
or redox state 
 Gas-sensor proteins�ガスセンサー酵素・蛋白質�
FixL, HemAT, sGC!






















3’, 5’-cyclic AMP!  5’-AMP!
 Ec DOS (Fe2+)!
��ヘムセンサー酵素であるEc DOSが触媒する反応 
 � � �Escherichia coli  Direct Oxygen Sensor (Ec DOS)�
                                             � ��
�






Ec DOS : Escherichia coli Direct Oxygen Sensor�












PAS-A PAS-B Phosphodiesterase 
Ec DOSの論文 
 
1).   Sasakura, Y. et al. (2002)  J. Biol. Chem. 277, 2382.�修士 
2).   Sato, A. et al. (2002) J. Biol. Chem. 277, 32650. 人の褌 
 
3).   Yoshimura, T. et al. (2003) J. Biol. Chem. 278, 53105. 
4).   Taguchi, S. et al. (2004) J. Biol. Chem. 279, 3340.��修士 
 
5).   Kurokawa, H. et al. (2004) J. Biol. Chem. 279, 20186. 
6).   Sasakura, Y. et al. (2005) Acc. Chem. Res. 39, 37.  Review 
 
7).  Tanaka, A. et al. (2007) J. Biol. Chem. 282, 21301. 
8).  El-Mashtoly, S. F. et al. (2007) J. Am. Chem. Soc. 129, 3556. 人の褌 
 






















yddV and dos are organized as a bicistronic operon.!
2 GTP! DGC! PDE! pGpG!





c-di-GMP metabolism in E. coli Function of YddV!
Sensor domain
GGDEF sequence !
        O2�














382 aa       !




   Fe!
Slime bacteria!
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Kitanishi K. et al. !






































































Igarashi, et al. (2004) J. Biol. Chem. 279, 15752. 
�
Miksanova, et al. (2006) Biochemistry 45, 9894. 
 






















E-box per, cry 
BMAL1 NPAS2 
BMAL1-NPAS2-DNA(E-box)相互作用の解析�












Kitanishi, K. et al. Biochemistry 47, 6157 (2008).���修士�� 
 






Only  One  in the World ➾ 腰砕け！ 
!
�
HRI,  NPAS2, mPer1, mPer2         Heme-sensor Proteins!
Fe(III) heme-S-Cys, Heme dissociation, Heme transfer, !





Gordon Research Conference  Tetrapyrol     Newport, RI!
“Heme-binding Proteins Associated with Circadian Rhythms”!
!
J. Biol. Chem. （アメリカ生化学・分子生物学会誌） Editorial Board!
Biochem. J.      （イギリス生化学会誌）   Editorial Pannell !
























Only One in the Worldを目指す。分野を創造する。➾腰砕け！ 
 
 
佐藤裕子���        2002年国際NO学会 (プラハ、チェコ） "
�����              �     「第1回  Young�Investigator Award」�������"
吉村登紀子  �    2005年生命科学研究科「科長賞」"
 !       �     2004年生命科学研究科「黒田チカ賞」 "
五十嵐城太郎   2004年東北大学「総長賞」"
������                    2002年東北生物物理奨励会「学生優秀発表賞」"
笹倉由貴江      2005年理学研究科「黒田チカ賞」 "
千田倫子          2005年東北生物物理奨励会「学生優秀発表賞」  �唯一の修士の賞�"
! ! ! ! ! ! !�修士の賞は難しかった！"
"
北西健一��     2007年チトクロムP450国際会議（ブレッド、スロヴェニア）"
�����                �「優秀ポスター賞」"
                   �� Editor-selected papers in Cell Biology from Biochemistry  17/2400 "
                  ��  東北大学国際高等教育機構博士研究教育院生、学振DC2、海外PD "
                    �「東北大学生命科学会長賞」、「青葉理学振興会賞」、 "
!    � �及び「東北大学総長賞」のトリプル受賞 "





有機化学 !TU ! ! 自分にはまったく合わない。!
!
生物物理化学 TU���       思い上がり（慢心）。共同研究(人の!
����������                            褌)の甘いわな。�Garbage Journals!
�����������                           の甘いわな。しかし、後で生きた。!
�����������                              PD探しで苦しむ。!
!
物理化学アメリカ AECOM 思い上がり。共同研究(人の褌)の!
������������                              甘いわな。!
!
生化学 KU ! ! !   初めて自分のバカさを思い知る。!
! ! ! !�非常に貴重な経験。    今に生きる。!
























Reviewを書く   サバティカルの雰囲気で!
!
プラハ(チェコ)：世界遺産の町 �
2012年5月以降は�
Jagiellonian大学（ヤゲロニアン大学）の生化学/生物物理/!
バイオテクノロジー学部・医工学教室 !
!
コペルニクス、ヨハネ・パウロ2世の出た大学!
!
専門について秋に90分の講義を15回予定!
!
クラクフ(ポーランド)：世界遺産の町��!
!
アウシュビッツ(世界遺産)へバスで1時間!
2012年10月以降は�
�
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2012年4月以降は�
�
東北大学の国際化の遅れ　ランクの低下 
教授最後の１年（２年）は給料４０％減。 
しかし、実質的には、海外の大学の教授の兼
任が出来ない体制。 
 
海外から教授を呼んで話を聞く体制から、 
➾ 東北大学の教授が海外で兼任する体制へ！ 
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山内清語先生、大庭裕範先生 
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永次史先生 
 
理学研究科化学専攻　小林長夫先生 
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